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 平成 21 年度静岡文化芸術大学文化政策学長特別研究「身体文化とメディアの融合と創造」の成果
として、平成 21 年度 8 月 1 日(土)静岡文化芸術大学開学 10 周年記念「メディア・スポーツシンポジウ
ム」を開催し、さらに研究成果を一般市民や関係者に発表する目的としてＳＵＡＣ文化芸術セミナーを









 詳細については、静岡文化芸術大学大学紀要 vol.10を参照いただきたい。 
 
